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Social skills play a fundamental role in today's society. Therefore, this work aims to perform an inclusive educational 
intervention based on prevention in order to improve the social skills of an infant pupil.
The development of this proposal focuses on the areas of the curriculum: Knowledge of oneself and self-sufficiency, 
Knowledge of the environment and Languages: Communication and representation. To do this, an observation of the 
pupil was carried out along with an evaluation test chart to determine the starting point. The subsequent 11 sessions 
are scheduled based on the curricular areas and the needs of the student. These sessions were modified according to 
the needs that arose during the development. Finally, an evaluation was conducted obtaining positive results of the 
intervention.
Keywords: Inclusive intervention, Diversity, Early Childhood Education, Special educational needs and Social skills.
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Las habilidades sociales jugan un papel fundamental en la sociedad actual. Por ello, este trabajo tiene como objetivo 
realizar una intervención educativa inclusiva basada en la prevención con el fin de mejorar las habilidades sociales de 
un alumno de educación infantil. 
El desarrollo de dicha propuesta se basa en las áreas del curriculum: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación. Para ello, se realizó una 
observación del alumno junto con una tabla de valoracón para poder determinar el punto de partida del mismo. Las 
posteriores 11 sesiones se programaron en base a las áreas curriculares y las necesidades del alumno. Dichas 
sesiones fueron modificándose acorde a las necesidades que fueron surgiendo durante el desarrollo. Finalmente se 
realizó una evaluación obteniendo resultados positivos de la intervención.
Palabras clave: Intervención inclusiva, Diversidad, Educación Infantil, Necesidades educativas especiales y 
Habilidades sociales.
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Giza trebetasunek gaurko gizartean funtsezko papera jokatzen dute. Horregatik, lan honen helburua Haur Hezkuntzan 
dagoen ikasle baten giza trebetasunak hobetzeko prebentzioan oinarritutako esku-hartze hezitzaile inklusiboa egitea 
da. 
Aipaturiko proposamenaren garapena kurrikulumaren arloetan oinarritzen da: Nork bere burua ezagutu eta autonomia 
pertsonala, ingurunea ezagutzen eta Hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena. Horretarako, ikaslearen abiapuntua 
zehaztu zen ikaslearen behaketa eta ebaluazio taula eginez. Hurrengo 11 saioak kurrikulumeko arloak eta ikaslearen 
beharrak kontuan hartuz programatu ziren. Aipaturiko saioak garapenean zehar agertzen ziren beharren arabera 
moldatzen joan ziren. Azkenik, bukaerako ebaluazioa egin zen esku-hartzearen emaitza positiboak lortuz. 
Hitz gakoak: Esku-hartze inklusiboa, Aniztasuna, Haur Hezkuntza, Hezkuntza Premia Bereziak eta Giza Trebetasuna.
